



































































の解剖書Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen (1920)の3分冊で、装訂もいたんで
バラバラになりかけ、紙も茶色に変色していたが、今も脳神経外科の医局の図書の宝としている。
院生としてはじめての学会発表の1週間程前に口演原稿を教授室にとどけた。持時間6分だっ
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Histology and Pathology (Human Light
Microscopy II) (ワシントン大学)
・Slice of Brain (ワシントン大学)
TheCell Biology,volユー2 (Videodiscovery)


























































































洋 雑 誌 540種
合 計 1,026種
平成 7年度
館 外 貸 出
学 生 5,953人 9,947冊
教 職 員 3,507人 7,708冊
合 計 9,460人 17,655冊
平成 7年度
相 互 貸 借
( )現物貸
借数で内数
受 付 6,385件 (43件)
依 頼 4,586件 (44件)
合 計 10,971件 (87件)
平成 7年度 文献検索利用件数 … 9,520件










































































The Hippocampus : Functions and Clinical Relevance
(Developments in NEUROLOGY ll)
Elsevier 1996
戸田　昇(薬理学講座・教授)
血管生物学の新しい展開　血管は単なるパイプではない
クバプロ　1995
NOと病態・治療　最新医学からのアプローチ14
メジカルビュ一社1995
佐野利勝(名誉教授)
ケラー作品集　第4巻
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